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Número 45.
onnni\T:Es
LLTA?URA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Itscuela de Guerra Na?Pai.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 815/08. 1)esaparecidas
la:, circunstancias temporales que motivaron 11 im
plantación de convocatorias y cursos anuales de Gue
rra Naval, la Orden Ministerial numero 5.677/67
(1), O. núm. 29(i) establece las condiciones (le 2l11-
tigliedad que deben reunir los Capitanes de Corfie
ta y Tenientes de N■IVIO para poder solicitar el pró
ximo curso, (h. carácter .1)ia11t1al, que comenzará en
octubre del presente. ;tito 191"). Las citadas condicio
nes se pretende prevalezcan en las convocatorias fu
turas.
Cotuo quiera que el criterio hasta ;t1tora seguido
para solicitar lit admisión a 10S cursos ítiltiales (le
t;tierra Naval difiere del establecido para las conv()-
Catorias Manuales, determinados Capitanes de COT
beta, que, por circunstancias especiales, no pudieron
presentarse a las convocatorias anteriores, perderían
durinitiv:Intente la opcii'm a 1;t prOxima y futuras con
vocatorias. 11:11 consectleticia, a propuesta del Esta
d() Mayor de la Armada, vengo en dictar las siguien
ie.,, normas complementarias de la Orden Nlinisterial
número .()77/67 (I.), a núm. 290) :
1. Adeni:"Is de los Capitanes de Corbeta ;t que se
rerien, 1:1 norma 3.", pítrrafo ;1) de la Orden Minist(.-
vial 11(1111(.1-o .1').()177/67 (1). m'un. 2<X)), también po
drán solicitar ser admitidos al concurso convocado
los del mismo empleo y Hscala en sittiaciém de
comprendidos entre ios números 105 a 131
(Pro)ociones .11 y 32 de la 1?.. N,. 1\4.), ambos inclu
,,ivr, en (.1 11,scalitioneillo de diciembre de 14)67.
2. Los Capitanes de Corbeta citados, adenuís (le
'acompañar la instancia de documentos relaciwia
(10 un 1,1 ';." de la ()Hien Ministerial núme
ro 5,677/67, razonati'in en ella los n'olivos extraor
dinarios por los que no concurrieron a las convoca
torias ante, iores.
in,,iancias de estos .jefes serán se1eccio1Ia
d:1, ea Vsiado 1\layor de la Armada con 1111 crite
•io re,frictivo considerarí si deben admitirsv
como causas exiiaordinarias Lis circunstancias perso
nales de los cmicur,-,antes tu rel:tei(f)n con los intere
se•del Servicio cuando, pudiendo concurrit a las (
voc:tiorias ;interiores, 11(1 h) hicieron.
Podrán e las 1)lazas (le apitanes (lecorbeta para aquellos .1 (Iniene-, afecta 1;t present(.Orden, cuyas instancias ,i(1(v seleccionadas y
q1J'1i ms ex:Iiiiene,, (le ,,e1yeci(")11 ex('eph) que'km Plazas vacanie,, del grupo reservado pala Temen
1( (IP Navío, en cuyo caso serán ettbierta•-, por lo,.(:apii;mes Corliet:t aludidos.
5. Queda ampliada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 5.677/67 (D. O. núm. 290).
114 t1rid, 21 de febrero (le 1q4,8.
NIETO
Vxcinos. Sres. ...
Sres. •..
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 816/68 (D).—Se nom
b•a Profvm-)r (l• in II.. T. A. N. al Capitán de Corbe
ta (A) d()11 Joaquín María Domínguez Aguado, una
vez finalinda la licencia ecuatorial que se halla dis
frutando.
li.ste destino se confiet e con carácter forzoso.
Madi id, ¿O de febrero de 1968,
NIETO
14,xcmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial rilun. 817/68 (ID) Se (1Lp).
ne (pie el Teniente (le Navío 1). Angel Gonzalez Eci
ja, sin desatender su destino principal en el transpor
te de ;11;1(itie ,Iraq(in, se llaga cargo de la 141d1icaciO1)
lssísica y los Deportes de dicho buque, debiendo cesar
(.11 el mismo cometido en (.1 buque de desembarco
AL-3
Madi id, 20 ( fehrt.io de 1968.
Sres,. ...
.)1(H.
NIETO
Orden Ministerial núm. 818/68 (D). Se dispo
ne que (.1 Teniente de Navío (AS) don Alanttel Nadal
(II, a pa 1 1 11" del 1 (le marzo próximo, sin cesar
en sil actual destino, quede a,,ignado provisionalmen
ie 1;1 Plana 1\layor del ( intim) (le Dragaminas.
1:1(1 rid, 20 (le febrero (le 1(,)0.
Ly,ciipp,. Sres. ...
1 (:S. ...
NIETO
Orden Ministerial m'un. 819/68 (D).- Se dispo
ne que (.1 "Iseniente (le Navío (AS) don Juan Vázquez
,\1m(ro I )111:111, a partir del 1 de mario pr(')xitno, sin
cesar en el destino que Ir confiri(') la ( )rden Ministe
rial número 5.202/()7 (I). (). m'un. 265), quede asig11:1(1() pn,visi(inalmente a las 1)efensas Submarina', del
Departamento Niarítimo Cádil, para la instalaci("ni
(1(.1 Ta11(.1 (le Tor)edo,--, /I 1 . -4-1, de I' )1t
Madi id, 20 de febrero de 1%8.
1.1;(111(1s, Sres. ...
MARIO OFTCPAI., DM. MINISTERIO DF, IsfARINA
NI ETO
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Orden Ministerial núm. 820/68 (D).- S dispo
ne que el Teniente de Navío (() (Av) don inan Mac
kinlay Leiceaga cese en el mando (lel buque oceano
gráfico Xauen, una vez sea relevado, y pase destina
(l) al Estado Mayor (l(l 1)epa1tanie1Lto Marítimo de
Cádiz.
Illste destino se coniiel e con (-4(racter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de le,1
dencia, se halla comprendido en el apartado ('),
to 1.° (le la ()rden Ministerial (le 31 (le julio de 1').=;')
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 17 de febier() de 1968.
Exetnos. Sres. ...
Sres.
...
NI FT( )
Orden Ministerial núm. 821/68 (D).
ne que el Capitán de Máquinas 1). ¡Os(' ignez
giao cese en su actual de,tino, cuan(io ( relevado, y
pase a desempeñar (1 (1(1 Negociado de Identificación
(le l'<hrtreclios y Materiales del Servicio (le leplies
to., (h• la 1). A. T., con carácter s..()Iiiiitari().
A efectos de indemnización poi- traslado de
delicia, se encuentra comprendido en (.1 apartad() ()
(le la Orden Ministerial número 2.242/59 (1). (). nu
m('ro 171).
NTa(lrid, 1() f('l),-,
Excmos. • • •
••■•••••••••■•
(le 196R•
N11,1T( )
Orden. Ministerial núm. 822/68 (D). disp()-
He 1:1 confirmaci('m del (1(-1i1i() (le Jefe de los Servi
cios F.conOnlicos 1ii.ii11110 ()bservatorio de Ma
rina al (Tomandante de Intendencia 1). 14.iigeni() Nilas
SítnelIez, acumulad() al qm. le fin'. conferid() por Or
den Ministerial 11(mnd-o 5.450/67 (•. O). 11 (111!. 27( ).
N1ad1.1d, 16 de í(1 )r(!( de 1916X.
Exemos. Sres.
Sres. ...
NIINT()
Orden Ministerial núm. 823/68 (D). ,,e ( 4,11
firma, a partir (1(.1 día 1 del actiial, en sil destino (lel
11.s1ad() Mayor (le la Ki.,e Naval (le Canarias, al ( )1-1
cial segundo del Cuerpo (le Oficinas y Archivo,. dou
Rafael Moren() 1?odri!,,tiez.
Madrid, 20 (le íebrero (
Excnio,„ Sres. .
Sres. ...
l<K)R.
Nombramientos.
MED)
Orden Ministerial núm. 824/68 (D). 114,111
b•i Instructor de la Escuela de Suboíiciales, a partir
del día 19 de enero de PX,S, sin pruilici() (I( t 1 :tc
Página 516.
LXI
tual destin( 1, al Teniente Auditor 1). Federico llerrátz(2*(")1ilez, en sustitución (1(.1 Teniente Coronel (le In1,:odriwiez de Zuluaga.terv(nción 1). i\lfredo
Madrid, 2(.) de febrero de 1968.
Excililis. Sres.
,
• • •
PlISC (14 la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núin. 825/68 (D). (j)ili()
comprendido en (.1 artículo 9•') de 11 1,ey de 20 de cli
ciendne de 1952 (I). (). núm.24).2), se !J) II queCor(mel del Cuerpo de 1\Eq1 1111as D. lliguel
1:á1)ago pase ;1.1;1 Escala (le Tierra (.1 día 21 (le febre
ro del ;tito actual, fecha en (ine cumple .(11:1(1
111(•i1ialia para (.11(), (ine(lando escalaIonad() (.11 :11 1111r
val';`-:C;11;1 (1111(' 1 le sil 1111S111() (9111)1('()
1);11)()111,:l 1■1111, \' 1). 1 MiS St1S'0
1',1 jefe l',VS:11*(1. 1C11111 (1(:',11110 1111a,
VVZ (111C(1:111d() 11 '-'1.11111Ci(111 (Ir "(11s
puni1)1e" a las Ordenes de 1;1 Superior AiiHri(la(1 (1(.1
1)(1)11 la weino Marítimo de Cádiz.
1).
Madrid, I() 1-(.1)1er() (le 1<)<)..
111xcilios. Sres. ...
Situaciones.
N 1 11;TO
Orden Ministerial núm. 826/68 (D).(Ii:1)()
He (pie Capit;"in dr corbeta (."-;) (C). don Fialicisc()
javier Cavestany García, al ce4,-11 el día 29 (le 111:trzo
pr("):,:i111() en el mando de la fragata ripida /n/répido
v liasta Hl embarro, el día 16 de abril siguiente, viri
i()111ar (.1 inall(.1() (1(.1,i11)111;irin() 01, (.1 2.1 de (lidio
quede en 1;1 HIII;Iri(")11 (le "clisimmilde" (11 Car
t;Tena.
1,1(11 ( (1)1.11 ( 1(4);;,
\'11.1T( )
Orden Ministerial núnl. 827/68 (1)). /\
i(")11 (I(.1 interesado, y visto I() informad() por (.1 De
vol:miento de l'el-Julia!, se dispone (pie (.1 Trilieo.
Colonel 111enieros (l( Armas Navale,:. 1). 11(.1)111
Arriajr,a 1()pez (.(•'.e (.11 ru ;1(.111:11 destino v.i);1(. ;1 la
sifii;Ichini "(1.1.1)(01.11)1e vc)111111:0-jo" 1:I J111:1MliC
HÓ11 Cell!
'Madrid, 20 de írbrero (Ir 1968.
V,xcino... Sres.
1)1AR1() ()M(TAT, 1)17,1, MJNISTF,RI() DE MARINA
NI VD)
Orden
restillado
f()rini(1:1(1
dad y lo in-opuesto por (.1 I )epariamenio Personal,
se cilliceden (l)s meses (le licencia por enfermo para
Verrol (1e1 (:auclillo M:1(11-1(1
(1(. (I°:. T.) (Ion i\le¡andro A T.II erto,
1w1(sibjell(1() liaberes por 1;1 I labilitaciOn (1e ac
iti:11 (le:1111o.
Jueves, 22 (l• lebryn.) (le 1948
0•11.
Liceneios por enfermo.
Ministerial núm. 828/68 (D). Como
exi,e(liente incoado ;11 cfecto, y de con
c(in infornia(lo por el Servicio de Sani
Madi id, 1() iebrei() de 1()(),';.
14,Nctlios. .(-;res.
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
N 1 141T( )
Orden Ministerial núm. 829/68 (D).-Se clisp().-
Hy gnu el Teniente de Navío (1 1) (le la 1:eserva Na
,;11 ,\cliv( I). Antonio Vicenle Comes:lila y el Al
férez (le Navío (I I) (le dicha 1:.ese1va 1). Vicente
Nilaestre (.11 SUS :1C111;11('S destinos y eni
Irdniticil en los litiques-IiidrOgrafos Juan (le la Cosa
v respectivamente.
11,,t() (11.stiims cwificiren con carácter forzoso.
M;tdi 1() de febrero (le 1968.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Sres, .,.
Orden Ministerial núm. 830/68 (D). ;--;e dispo
He (pp. (I Alferez de Navío de la 1:eserva Naval Ac
nv:i 1). Hernal-do Anatol I mi)etegui cese en 1:1 fraga
1..'11)ida Osado y embargue en la ke/áinpago.
(14.,ii1i() se confiere con caracler forzoso.
Madrid, 20 de febrero (le
V.'“ltios, Sres.
r.................___._.... _
NIET()
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MAIZINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Orden Ministerial nImi. 831,/68 dispo
I)(, (pub (.1 l',ria(la Mi'ik,ico of i111-1.:1 clase (le /\ -
1.(1-1flin Feiino en sil neilial
(kslino v :1 1,1 14‘',(11(.1:1 Naval con ea
1.(Le1(.1- ‘,1)111111ari().
A eferIns de i1Iclemni7;xi(")11 por 11:1:1:1(1(1 resi
cte destino se enclienira comprendido en el
apartado .e), punto 5» de la Orden Ministerial nu
mero 2.242/59 (1). (). 111'1111. 171).
Madi id, 19 de febrero de 1968.
lxeinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 832/68 (D). -Se clisDo
pone (pie los Músicos de tercera clase de la Armada
(111(. continuación se reLicionan cesen (.11 sus ;tetua
II., (1(.,1ill)s y pasen a 1()H gu( (.xpresan :
I )(ill I )i•go 1.(.1111(lo Calvo. Asimilad() ;L Sargento
1111-;1111(.1.13 (I(' M:11.111:1. -)d Tel-C10 del Norte, ;t1
V.stado Wlavor de 1a Hota.1-Voluntario.-(1).
Verliando Prat Vistado Mayor de la
1.101a, al Tercio del Nw-1‹. 1,.()17(),„().
( 1 A efectos de 11;i. 1:1(lo (le residencia, el intere
id() :,(. halla ()1)I1)1 (11(h(1() (.11,e1 ar)a.rta(lo a), punto
cuarto, artículo .i." (le 11 ( )rden Ministerial (h. c, (1(•
.jullio d'(' 1951 (1). ( ). 128).
Madrid, lo) de i'(.1)1 evo de
Kxcinos. Sres.
...
NIETO
Orden l'ilirtister'íal núm. 833/68 (D). 1)(d. s(
:11111cacw11 la I ,(• (le 1') de diciembre (1(s 1951
(1). ( 111'1111, ), Y (le acuerdo con lo informad()
poi 1 J iiii1:1 I 'el nunente (1e1 ( iterpo
(• 1111)er(-i()11 cieneral de Infantería
(•())1(.( (le al NI t'u,ic() (le tercera clase
(le Suboficiales
de Marina, se
de la Armada
lir:Inci,,c() \'illafr:111ea la a•,imilación a
.'-argelito de Infante! in (le IN1a, lila, con 1;1 antigiiedad
"2:. fehren) 1<>68, confil 111;■ii(lo,cle en su ac
'Tercio (1(• (.v:tilte.111;11 de )1.111() (11 el
Madi id, 1(1 (1. ((lucro (le 1 9()S•
FNC111(1,,. •
!
Tropa.
A sernsos.
•NIETO
Orden Ministerial núm. 834/68 (D). 1)e ;tener
provisiona
Minkterial
(I() culi I() previsto en 11 norma 11 dr 1:1,
1(.. para Tropa aprobada,-; por 1:1 ()n'en
Húmero (p)/()0 (I). O. núm. 5), se promueve a la
elam. de Cabos segundos de infantería (le Ni ;Irina, con
(1(' l'iticeadores Ayudantes, a los S(dd:idos
(;;11)1-ie1 (;(")mez Nlartín, (;onzalo 1\1. Rey
Vern:ínclet Martos y insé. I,. 1:o1rilv,uez
(*(11ilk.ii, con antitriiedad y efectos administrativa, d‹.
1 (le (.11(.1.() 1(k)S.
:\1;1(11i(1, dv febrero de 1()GS.
V,xcron.,
DIARIO OFICIAI DPI MINISTFRIO DE MARINA
NI V.T()
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INTENDENCIA GENERAL
.Vueldos al personal (le clases de Marinería y Tropa.
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2.500 1 noviemI 19s7
2.500 1 uní() 1 (1;67
2.5011 1 'Juni()
2 '101) 1 1H IVI(1)1,11Fe 1 967
1 junio 1467
2.5(11) 1 f.ebi ero 1967
2.5E0 1 j ni() 1J1f7
2,S()' 1 1)1.(1-41 1967
2.5(10 1 jimio 1,X)7
2.5100 1 junio 19107
2. S1litI 1 Ubre! o 1<>67
2.(X) junio 1(>67
¿.5{)() 1 j 1 •);
2.500
•
junio 1067
2.:^vd'il 1 noviembi t1967
2,S,00 1 febrero 14)<)7
1500 1 noviembt e 1967
2.500 1 11,■viembi r
2,:i114) 1 PM7
2,5411 1 I brcre ) 1067
2,500 1 ri lo\ cimbre
2.5()(1 1 nov einlir e 10''7
2.5U() 1 t 1 irci o • 1957
2.5110 1 nov lumbre 1967
2, '.;(10 1 tt 1 1967
2,5()( j ini1967
2,5410 1 )1111i() 19(17
2.54)4) ~1(111)1.c 1()67
2.5110 1 jimio
1500 1 nov1embr•e 1967
2.5(0 1 efirero 1 967
2.5on irero I 967
2.500 1 III Iviembre 1967
2.5041 1 junio 1057
2.S00 1 novienibi e. 10'37
2.500 1 f (brero 1 (>67
2.5(:0 1 febrero 1 (V)7
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Cabo
t'ab()
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Jueves, 22 de febrero de 1968
Emri Rns O CLASES
F.1)1 eialista
1.7,spedalista
Especialista.
Especialista.
Especialista
Especialista
F.specialista
Especialista
Especialista
• la
feo
•• • • o lo
•11 •
*be ••
•••
••11 •••
ele•
•••
NOMBRES Y M'El 1.1 DOS
¿11.111S VáZki 11 , 1111 1.1 r
.1 )S V á le(Itle Z I>OS • • • • le • e ••• e*, e** ea•
lial VáZI 111(./. Raiffi 041
Vieenti.(inerren,
Ant()M(1 \lie() thinwina, .• •
Enrique Vila. Fernández ..• .14 11.• te 1••
ii.raticisco Vilaboa Iglesias ..
Vi.11atuar Conzález
losé \I. Villar 4••
•••
••• •••
#.11
()S• V lital. 'J'a 1)0a<la • • e e
1 MiS ch. la Vithl.t
jk11011() VM(I..5 el-mente ••• ..• •••
Vicente García (;:ircia . •••
•,,,
••• fas •••PI. ee•
I
•
•
•
ele ••• ••• le•
• •• •■• I • • • 11 11
• •
•• • el.
10 'e. *es •II• *el 'e.
4/1111 11/1. 001. el, ••• .110
det o., o e• ••• ••• •••
Cuantía
mensual
de sueldos
Pesetas
••■••■•■•■,•,•••••
•••••••••••••.......• ••••••••-•••■••••■■••••.....
Frc.11a. en que. debe
conivlizar e..1 abono
2,504) 1 noviemllre 19,h7
1500 1 1111111 I 91(17
2.500 1 i.(111.(1.0 1967
2.50() 1 l'Ha( lo 19()7
1500 1 j11111(1 1967
1500 1 junio 19167
2.500 1 noviembi e 1.91b7
2.500 1 julio 1967
1.500 1 noviembre 19167
2,500 1 noviembre 1967
15(j4) 1 iebrelo 1967
2,500 1 junio 1967
2,500 1 elielo 1967
'1111~~~~•~1~1~.~~4~.~~4~1~~. •••■•••••K •~1.1~1/11~10”S•1•101•••••••••••••••••••••••■■•••~•~1111.11~~.•••••~,~1•111~1••••••••••••••••••■••••••••~11.011~~•••••■•••.~.~~~1~
NOTA GEwil:m.
Estos sueldos !.e nclaina•rán con los porcentajes que establilt. 1;t disposici(')u transitoria primera del Decreto ul'inle
ro 329A67, (l• 23 (1•_. febrero <1(.. 19(7 (1). O. núm. '52), y se manteddi án la,. cuantía., ‘,1en1•,•., hasta el 31 de dieimbre de 19U,
en cumplimiento a lo (!iti!blecido en (.1 1)ecreto-1ey 15/1967, (1(. 27 (lc noviPiiihn. de 19167 (1). (). iiútii. 274).
RECOMPENSAS
Cru:,-: (l el J1 ("rilo Naval.
Orden Ministerial núm. 836/68 (D). (:011 arre
g1(› a 10 que disponen 1,os Decretos (le .31 de enero
de 1945 (B. O. (lel Esta(lo m'un. )1), 15 de junio
de 1960 (1). 0. núm. 14,1) y -; de diciembre de 1961
(). núm. 292), de conf(irmidad con lo informado
por la junta de ClasificaciOn v I:ecompensas, vengo
en conceder ;II per,onal que a cominnaci()n se rela
ciona la Cruz del Niérito .''■aval, con distintivo blan
••, de la clase (iii• para cada uno de ellos se expresa,-
por su perninneneia (los años en con arre
glo a lo que dispone el artículo U', apartado a) (lel
Decreto (l• 31 de enero de 1915:
CapiUtn (l(. Frilf;ata I). Francico Ii1vir;1 (arcía._
1)e segunda.
Teniente (l( avío 1). José M. Nialag0n 01-itiondo.
De priniera.
Brigada Mecánico I),
primera.
Brign(ln Contramaestre 1). .junn 'roscan() 'Ménd(z.
1)e primera.
Sargento 14,1ec1ri('is1a 1). 1';(1e1lttiro leiro Ex
pósito. 1)e firintet;i.
José Durán S:imperio. De
Niadrid, 19 de febrero dr 19a(kR,
N117,TO
kxcii,(p,. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 837/68 (D). A pr()
1)ue3ta del Vicealmirante Comandante General de 1:1
Hof , r( 111 fin-1111(1:1d c( 1(1 inínrimulo por Li pintl
rlasificari("fli y RcrofillielKas v atenci("in a la
txtraordinaría labor llevada n enho por el personal
que a continuación se relneiona para mantener los
Párirm 52n
($(1111j)os de dire(T1()11e, (le :11•111:1;-, (111 de-,11-11(101' fl/r(Je
.1/1(///, ve1i(1 (11 concederle!, la Cruz 1el11V1(".ri1o Naval,
con distintivo blanco, (le 11 clac,e (pm para cada un()
(le ellos se
(,:ap11:111 (le (•(111)(1:1 I). 1■;11ii¿Hi
Ilartittevo. •Dt. sewitnla
Teniente (l( Navío I). Paiti(')Ii SátiGhez
Torres.------De primera clas(h.
Ilrigada 14,1e( írOttico I ). Vederico. Y;1111;11:H
De primera.
S:11.11(.111(i Con(1(..-1:11)1( I ). 1');11 vio., ionzlet.
1)e. primera.
(*ah() primero /\11tIlero Fratici;,co Camaclio Pino,
1.)-c Piala, pett:,iwinda con cien gnu
percibirít inietnri:, permanezca (.1 MI*5/1(1(1 :1(1)\'()
aSekIld'il :1 '-',111)()fici:(1.
1;;tria1lev() M:11111
Cabo pi nn(r()
Igual (pte ;un(
Vieci ic() )Sé 11(.111(.,, 1\n;1
•
Nladrid, 19 de f'1 )1C1( de 1968.
li;Nemos. Sres. ...
Sres.
nistintivos
N1141T(
Orden Wíinisterial núm. 838/68 (I)).
1et,111f:1(1() (1(.1 expe(liellie ilic(1:1(1() :11 eferi(), de Ciffif()1'.-
111i(la(1 1() .1111.(0.111;1(h 11 111111:1 ( .1;v:,1f1C:IC1(111
y I■erompeliSa',, ven!» ( 11 ( )I I(( ;t1 per,f i II 1 1111('
cf111li1 11tnri(')11 rel:ici( )1 ia :1111()Vizaci(')11 r:i ()-
bre J 11111f()1111e 1() W.11 .1111.1V()S TI(' :11 íi 1111( C(1:1
iiit() (le (Ibis S,la indican, concedido, por 1;1 l're,i(lelt( .1;1
del (;ohiert)o ett 2 (le enero
Capitán de Corbeta E). Fertian(f) 11al.o) More
no.--1)is1intivo de la provincia del Snliara.
11171CIA1, DEI. MINISTERIO DE MARINA
•••■■•■■•■••••■••
Jueves, 22 je febrero (le 19(8
T•ilientt. de Navío 11 Juan 1)íaz Pereiro.
de 1;1 pioyincia de Ifni.
Soldelliente (*dado! (1(. Puerto N' PeSea jeSé de
Casw, \Puntilla. \diekiii de tina 1)arra azul en
distintivo (pie (I():, de igual color posee.
Madrid, 19 (le febrero de 1968.
N1 V1( )
mo•. S res. ...
.1~11.1~04"""4".""l~~~ ■••■••■••111~~~~~11~~~~~~1~111~~~..•
ORDENES DE, OTROS MINIST1 RIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 1\1
Orden de San Ilermenegildo.---Su Hxcelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Hjércitos, de
:Icner(10 con l( ) propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lermenegildo, se ha servido
co?leeder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre‘
s•nie relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARRE(i1.0 A LA I.EY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS Kik 1.A ANTERIOR PIENSION -DESDE LA
FECHA DEL comm 1 E ESTA NUEVA CON
cESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
lnlervención.
C(m)nel, a('tivo, 1). Cierto Pareja, con an -
1 igiiedad (le de noyi('itil)re de 1'i()7, a partir de
1 de diciembre die 1967. Cursí, la documentación
el Nilinkterio de Marina.
Cuerpo (le 11(íquinus.
Cu11):111(11111(., falleci(h), f). los(' \ ¡lar (1.11(.1Tero,
(()11 anti;...,11e(la.(1 de ,?.() (le diciemine (le p)(1.1, a
partir (le 1 (k. enero de 1()().1. Ltirs(P) la doc11inen
1;H(')11 ,\Iillisteri() de ;\1;11..111:1. l'ent:1<'111 1"1--
l'•11)irn1) ‘,1P; lwredun):, p()1 1();, ('(.1111-o",-„
" 1 )upelidellCi; (ille el] arliVO,
J artir' de increnieniara en el
lej.illador de la perisi("di catts:tda p(ur el indicad()
,1(.11..
l'I,ACA S PENSION ADA S CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON APPEGLO A L*1 LEY DE 26 DR
DiclEMBRE. DE 1958 (r). O. NUM. 295), PREVIA ,
DEDUCCION DE LAS CANTMAnns 1'EIzci111-
DAS POR 1,A ANTERIOR PENSION, DESDE I,A
FECHA DEI. COBRO ESTA NUEVA CONCE
H()N A 1,()S 4;1(X IENTES ISIMOS
ÑORES:
(' ( ;encl .
Lapit:'11] (le Corbeta, activo, 1). jo,;(' N1;11 Mar
1i1 ; 1 1 ida1v,-() y 'Verán, ('4)11 alitij.1-ii‹..(ivad de 18 (Ip
.....ii■amm......■■■•■•■■•■••••■•
Nunicio 45.
;twist() de 1(..)(:)7, a partir de 1 de ,ept krubre lIC
1967. (ftirsO la documeniaciéo] (le
Marina. La antigüedad de la propuesta ha sido
iii()diiicadá por serle de ¿tbono dos :tilos V no tres,
por razón de estudios, como comprendiclo en el
Decret() (Ir 15 dr jimio de 1951 (1?()1f.tín
r.vta(Io núm. 178).
1111(1111ería llaritbi
()ficial del
iYhtyor de prim(ra, activo, 1). I■afael Lamas de
la Fuente, con a:Itigtiedad de 7 (Ir noviembre (le
1%7, a partir de 1 de diciembre de 1<k-)7. Cursó la
(l)cumentacion (.1 N1inisterio ,\larina.
1\/l :'I)'( 1)1"1111era, a('t 1\ o, 1 ). 1 )Íaz
Fr1.11111(IeZ, e( )I1 ;1111igiledad 1() ditiembre (le
1()()7, a partir (ir 1 de enero (Ir 1968. Curs(') la do
ctimentaci¿n (.1 :\ liiii;-;terio de Marina.
( ontrainue.vtres,
M ay o r (Ir primera, ztetiyo, 1). 1..v11kto lianchei
ra c()ii antigüedad (le 2 de diciembre de
1967, a palto de 1 de eneru de 19(>8. Cursó la
(loctiment:teil'ol el Ministerio de Marina.
(.RUCES PENSIONADAS CON 41.1,1) ;
ANUA LES, CON AlZI■EGLO A LA 1.1,V
1 )1( -11'1N1 BI■1.: DE 1958 (1) ). N V N1 29.L
ClIerpo (;(11erai.
Capital] de Coi 1)41;1, ;kik o, I ). \lanuel
l'ella, coi a111i!,,-in.1:1(1 de 7 de ;ibril 1<)15. a par
lir de 1 de mayo 111. 144,5. Curslí (1()cttinentaci(")n
(.1 .\1:11 111;i, 1,,a anliguedad (lite se le
asigna que co1•1(.1)on1e cono) compren
dido eu ;o t ictllo del vinentr 1■(-1,Jime1to do
la ( )1-(1v1
,
l( lo] u ,a 1 II 1 )ec,relk) (le 2.5 de diciem
bre (I,. 1()57 (1). (). 1o), (1‹. 1958).
Capitán (:(. (•oi-1)(1.1, áct .1\ o, 1). 1■:iniOn
(I(.
viembre (1(. 1(/(17,
1 ( Pt )7.( .iirsO la (1(1(
;\larina.
Capital] de (.(Irbeta, activo, I ). Carlos
(;111O'ire/, con antitiedad de 5 de dicieilibye dr
Itlf)7, a pal 111 (le 1 (I(. vitt.n) (1.t.1 u ( la do
clinieniaciOn 1 Nlinisterio (le Marina.
111 antir,-ttedad (le 1 1 de no
partir (le 1 lb' diei 1) r
11111e1itnei(r)114 Mini !-%t
Sa 11 1idad .
Ma\ or de primera, acti\ (I, 1). Fernando) Latorre
Ilelmonte, ,con antigitedad (b. • r11i(.1111)1(
14)()7, a partir de I de octubl.4. de 11)(9". (•]trsO la
documenta( iOn rl 'NI inis-.1(.] i() do Marina,
i\yudanie Técnico Sanitario, ( ,-egund(),
(1( )II 1 )iel;() init'nei, Ilernal, con antil,Itte(lad dr 12
de may() 1()()7, a parlil' de 1 de de
t•tirs(", 1;1 dociimentaciOn (.1 Nliiiisterio de Nlarina.
Ayudante TíTilic() Sanitario, ()ficial segundo,don Francisco (lamber() I )itran, con antíguedad
de 22 de agosto de 1967, ;t p;irt it de 1 dr
bre (Ir 1967 Cur,.(') (1ociittluitlitt.i4 )11 el Mink
lurio de Nlarina.
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Contramaestres.
Mayor de primera, activo, 1). Abelarklo 1.1cheva
rría (iómez, con íiiitig-iiedad (le 2 de noviembre de
1)67, a partir de 1 de diciembre de l967. Cursó
la documentación el Nlinisterio (le Marina.
Mayor (le prim(ra, :ictivo, 1). Jo,;¿. \laría
zoso Fernández, con antit.zitedad die 7 de (lidera -
bre de 1967, a partir de I (le elle•() (le 1 9()8.
la documentación (.1 NI inisteri() Nlaviiia.
C'ondestables,
Mayor de primera, activo, 1)1. NI().(1(---;to
lez Preire, con antiy,nedad (le 23 (le noviembre de
1967, a partir (le 1 (le diciembre de 19()7.
la (loctimentación Nlinisterio de ,\lartua.
('eladores.
Mayor de primera (le Puerto y Pesca, acti\(),
don Rafael
de juli()
iv:( ,( .1( )11 , c( )11 alltigik(1:1(1 de 10
14'67, a p:1rtir (le 1 de ag() A() de 1'4)7.
Curso') lo documentación el i\liiikteri() de IVíariiia.
Madrid, 13 (1(• febrero de 1968.
M Ní V,N I)1'7
(Del B. O. del Ejército linin 12, pág. 741.)
111-
Ministerio del Aire
OgnEN de 16 de febrero de 19G-', por la que
se modifiian las de 28 de octubre de 1944,
eh 1a que se fijaban las atribuciones y
siones de los Jefes de .Veclor Aéreo y 000-
n'andancia A6rea, v 19 de enero de 1X)3,
por la que se determinaban el número y de
nurrcaci(ín de los .Vectores Aéreos.
Artículo primero. 1;11 territorio dr las Regione,
Zona Aérea,-; se di ell Seclores, cuya jefatura
Itsumida por MI j(*fe del Arma (le Aviación ex
presamente designado, (me I(11(1 r: :in:dogas atribit
cic)nes a los Gobernad ore-, militares y Comand'Intes
de Marina •ll iIrespectivos cargos.
Artículo segundo. 14.11 cada localidad donde exis
tan elementos (1(.1 N1iiiisterio (1(.1 Aire, (.1 jefe ti ()ri
cial más antiguo entre 10.-, del Arma de Aviación allí
(1(--,1inados a!->milirá las inficiones de Com:m(1:1111e
reo, con autoridad y atribuciones análogas :1 que
ejercen los Comandante, militare-, v Ayudante-. de
Marina.
,,\rtícillo tercero.-- 1...1
Sectores Aéreos será:
r)riniera Región Aérea.
Sector Aére() de M;(dr•Id.
den1:tie:ici('fli 1(),,
•
,
Deniarcacion: Provincia,, de Madrid, Tole(I(),
Página 522,
Cluadalajara y Cuenca.
LX1
Sertor Aéreo (le Salaman(a.
1 )eniarcación : I 'rov *mujas de Salamanca, Cáce
res, A\ Ha y Segovia.
----- Sector Aéreo (le Valiali()1id.
Dlemarcación: Proy'ilicias (le Vaiia(1()Iid,
1?)iirgos y ---);t111.11111(1.,
— Sector Aéreo de 1,e(')Ii.
Demarcación: Provincia:; (le
C)viedo.
Secto)r Aéreo de Gali('ia.
I )eniarcaci(')ii ProvinciaH, de I,a ( ()runa,
;2», ()retie y P■mtuveilLt.
Segunda legi(')n
Sector Aéreo (le' Sevilla.
1)ema1-caci(1)it: Provincias de Sevilla, I luelva y
CA",r(luba.
Sectur i\érco
Deniarca4'm : Provincia de Ktdajoz..
Sector Aéreo de Cádiz.
Demarcación: Pro)viiicia de Cádiz y Plaza de
Ce
Sector Aéreo deMni:'11.1aa.
›emareación: Provincia de, I'!al,a
Melilla.
Sector aéreo de Granada.
Demarca( ión Provincias de
Almería.
Se( t•)t. A('1-e() (l(' Murcia.
I )(lita rcac ión : Pros,/
cante.
_Sector Aéreo de Albacete.
1)eniarcación: Provincias
dad. Real.
Ter( er, l■el,i-ión Aérea.
1.1;111:t(1:1, (Hl y
(le tirei;!
de Albacete y Citt
,L;ector Arreo (le Zarama.
1)emarc-a(.1(')1 1: Pr()V•illelaS 7,111;',(),1,
(;L y el partid()
dela.
Sector Aéreo de Valencia.
T)etuarcación: Provincias de Valencia, Ca.,(i•
11(11) y Teruel.
Sect()I- Aérv() de Cataluña.
Delnarcaci("m 1'1-w/indas de lIarceluna, Ta
i 1 1( 1 i L i:11 1 Tit
rragona, ".1r,érida y (ierona.
Sector Aére() (le E,()19-1,r)().
)emarcaci(f)n : 1)1.(5vinc1al.:, (le 1 ,ogr( )1Io, Soria y
Navarra (excepto el partid() ju
dici:d de l'ud(ia).
ect()r Aéreo (le 1,14; Vw,;(..()11(2_1.adas,
,
Deinarcactoir, Provincias (le Gittpuzcon,
('aya y Alava.
.1()1. i\éreo de 11:11(.are;,
Demarcación: Provincia de ftilear
Zona Aérea (le Canariw
Sechlr i\ére() de 1,a,,
1)eni.arcació1l: Provincia de
`,...;ector Aéreo (1(.
lkinarcación: l'rovincia (1( ;ti La Cruz (h.
nerife.
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-feetor At.":i•eo (1(.1 ,'-')olia•a.
1)(.111a1eaci(m: linsincia de S;thara.
Sector Aéreo de I 1-111.
1)(.111a1cac1(")1: Provincia (le 1 iiii.
See(or i\eieli (
1)1(.111;ireaciO1 t: de 1,(1.11;tild„
1<í() IVIuni.
,\Iiic111() (.11:01(0. 11 „t'une() y (1e111;11.C;Wil'Hi I.
(le 1:p; C(Imaiidancias Aéreas
11).mm-a para cado caso particular. ()III() 11()11(1:1,
la Comandancia At'rea compr(.11de (.1 ter
municipal ()II('1()1l(Ii(fll( L la localidad (.11
eleniLlow; del Mila que radiquen deterni
del /Vire y, •.11 :11 c;I:.(1, 1(11111I1(,s 11111-
iiicipales a que se extiendan (1,1(-11(1:- elcinento.;.
[u las klw; 1V1(11()1-(•;1, 11)1/.L, Vitenteveniitra,
1,a11za.row 5' 1,3 l'alma, la (.o111:,11(1;11■1(.1;1
'
i
al)areara, la totalidad de ca(la isla.
Al-líenlo (plint). atrilniciones v
(le los ;cies (1(.1 .,(.(.1(d- :
1." lepreseillar al ,\Iinistcrio (1(.1 A i re el
1erii1()1.1(1 de su 4411 (1'17:111();, 14:je )`llT11(,, :(111()1..1(lad(-;
13, 1iti() Zona Ae•ca no ha siclo (Icsil,91a(1;1 o11
iepresentackm.
1.1jurcer las :11 t ilmcione,:. que le :,sig-mtli
arrictilos 7<, y 78 (1,e 1;1 Ley 1'i()c,...-;a1 (le 11
Navegaci¿n i\érea.
3." (jilidar del orclen y p(dici.,1 (.11 lo demore:,
ci(")i su Sector.
.1;`) /\(1(Ipla1 las di.r,posichme., ( ()Fre:
en,() de accidente.
5•4) Cumplir las misiones qm. 1(. puedan set vl1
conieinlada.s (1(.1(...,:idas por el jet(' de 11 1<(.-i(")11
o Zona Aére;(.
6." 1..xi,('(111. pa..-,;t1)()t-tes 1)(.1«:( d1.11 ()1(li(sn;t1-
11":11111()I'll'; 1()S (-41S()S 111e111(-. :1 (III(' Se refiere
1:1 ()Hen IVIiiiisteriol de 1,1 de :11)1 11 (le 1911 (/>(iletin
()fitio/ drl ..lire 1111111(1'o .15).
' 1 .1. ("i1;tr'111111)()!(rovtdo,..„ a rstos eeeftw',,
Coniandante..; A('-reos del territori() See
mr, e\eepto lo .. previstos en (.1 ortíenlo .1".ptimo
(le )y(1(.11.
/'\ I I ti I( ',lel N., ( ). 1 .„:11; :11 /•I:1 "I( "()nes y init;iones
11).'. (.1 Iiii:111(1:1111e; Al''rel);-4 Ser:111 :
1 ( „1 (1(.1 ,,„ ,„,
(1(.111;11('aCi(')11 (11 1I Vela( iolleS Co )11 1l)s (1e111*:e;
.‘•,
Ilet-(.11(ts )T :tutot.1(1:t(le., p(o- 1a. atit()1.1(1;t(1
1.(111()1111 o (lel Svetor no 11;1 id() (1(.;11911(11 otra re
presemaci¿ii.
2." Cuidar (1(.1 ()i-d(ll V )olicía :,11 (1(.1)1a1
cac1 m
3." A1()1,1:11- (lipte,ociones c()rrepoildient(-
(.11 caso de aceldent(.
1)esii1;l1- lo-, locales (1) que haya de cum
plir arrest():‘ per:ion:II, Si no el1tivie.,(.11
por las autoridade.-;
Aitietilo séptimo. Comandancia:, Aéreas
dependerán de 1 'fe:, del Sector en que ra(1:1
(invii, excepto aquella,, line por circunstancias (se.pe
Minero 45.
st1 dependencia directa de la Jefzi
lura de la o Zona correspondiente.
Arlículo outay().-- hied;111 derogadas las ()rde
n•n, N/ inisteriales de 28 (h octul)re de 1944, 19 d
enero de 1(W)3 y cuantas disposiciones se oponga
a 11, cstablecid() en la presente.
kladrid, 1() de febrero de 1961
1,ACA1,1 14,.,
( Del 1: (). de/ Estado 44, pág. 2.53(
EDICTOS
(105
Don I (J'arda, Comandante de 1.11
Hifi (.1 (1(' mil, instructor de la t:oinati
i\lilitar Al:trina de la Provincia Maríti
11,;( (11:111 (anaria,
I lap,o -,;11)er: hic liabieildwie acreditado legalmen
le (.1 extravío (l( la 1 411)1.(.11 (h. Inscripciém Marítitu
inscrilyto del Trozo ( 1( 1 1);(1titas Urbano (iag
.1\1.1to„ )1 I( 1 5() (1e
• 9h1, queda a111111(1() y sin val()
;11r11111(■ (11(-11(1 (litc ntiietit().
Las l'almas de Gran Canaria, 12 (le febrero d
I (b8.-- VI Comandante, /Hez instructor, Luis ilnqt
/)a.'ws Gar( ía.
(UY
Don loi*L-; l'azos (iarcía, Comainkilik. de 11
t'ant•ví:, (le Marina, juez instructor de 1:1 Comal
(lancia Militar de Marina de la Provincia Marít
111:1 Lii-;111 Canaria,
lair,o saber: ( )1te lialti("Tulusc. acreditado 1(.15111net
le e1 extrtyt() (le 1;1 1,11ffe1a (1(. inscripción hlarítin
(1(.1 111 e 1 11,14) (1(.1 '1‘lor.(› (le 1.as l'almas .".)*(.1111do
ii,;(.7 1()1io 71 (le 195(), queda anulado v si
valoi :111.,11110 dicho documento.
1,;,:; Palmas de (irati Canaria, 19 de febrero (
1 9()S, -El Comandante, juez instructor, Luis .-Inu
1'(t...-3).s. García.
(10
Don io,,(". Antonio I Apvz S:ttri., Teniente de Nítví
Ayudante Militar de Nlarina del 1)istrito (le Viv
ro, juez instinctor del expediente m'inicuo
19fis, instruidl) por 1)('Tdi(1:1 del Nwlibrannento
1';111(")11 l'ewn 11;li1un perteneciente ;11 it
(ii1)1(1 (1(",,t(. Ti-oz() 1). liscrit(ttidez
llago Labei ()tic por decreto aticlitoriado de
,\Iii()Ii(1311 judicial del 1)(t1arta1ncin1o
rílitno de 11,1 Verlo] del Caudillo (le ieella lo) del ;
lita] se declara nulo v sin valor alritilio documet
de referencia ; *1m-unien1o te;ponsabilidad la pi
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Número 45. Jueves, 22 de febrero (le 1968
sona que poseyéndolo no haga entrega delí111.to a
la Autoridad de Marina.
Vivero, 13 de iebrero de 1968.—El 'Feniente
Navío, Juez instructor, Jost-, A. López San:..
(1DS)
I )()n U.Inili() Covelo Alvarez, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 66 de 19()S,
instruido por pérdida de la 'Cartilla Naval Mili
tar número 12() 1 1(;(y.1, a nombre de Perfecto
Lorenzo Alon,o,
llago saber: (.)ite por decreto atiditoriado del ex
celentísimo señor Almirante CapiUtil Cleneral del 1)e
parla1le11to Marítimo de 1 I.serrol (lel Caudillo (le
fecha 5 de febrero de 1968 lia sido <leclarado nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad quien lo poseyera y no hiciese entrega del
mismo a las Autoridades de .11aritia.
g'Vio,12 d febrero de 1 11 Ieniente de Na
vío, juez instructor, P:ini/io Cove/o A/var(–:.
MY))
Don Emilio ovelo Alvarez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente 72 (1,, 19(),»),
instruido por pérdida de la Cartilla Naval m'une
1 *D'oro Cadern()ro 163 de 1954, a nornbre
Martínez,
1ago saber: ( tile por decreto atuliHriado del ex
celenti'-,imo señor Capit.'m ielieral 1tI De
partameMo Marítim() (lu E■errol del Candillo de
() de febrero. (1 1 lia sido dec1a1:1(10 sin valor (li
dio documento, incurriendo en re,1 )ow.;;11)i1idad
del 1111'-,11H) :1 Li'-;lo poseyera y no hicjec,e (•1111"(11:1
AlliOridadeti de M;i1 111;t.
Vigo, 12 de fehrero de 1968.-14:1 Teniente
vío, Juez in 1i:trtor, Eindio Covelo A/vard-:.
( 1
1)on 1\lanttel Coronilla N1urioz, Capitán de Corbeta,
iiez inst met or del expediente número 51 de 1Y8,
instruido por p('.r(lida de la Libreta de 11,L,crip(i(')11
Marítima del iii,-;cri;)to de ele TIoz()
Forums() Rama,
f1:1» saber : nue por decreto anditoriado de 11
Superior Autoridad de (--,*te 1 )ep:111:1111e1110
de feelia () (1e1 actual se declara III ti' y ',111 vabir (.1
documento extraviado; incurriendo en respotHabili
dad quien lo encontrase y no hiciese entvega del mi
rno a la Autoridad de 11/1
Dado vtl Corcubi("ffl :1 doce de febrero de mil movr
cient()s sesenta y (›elio. 11 Capitán de Curbeta, pp./
instructor, Manue/ (*()roni/fir
Págítia 524.
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(111)Don José Polo Seranies, Capitán de Corbeta, Ayudante Ntlilitar de Marina y juez instructor del 1)i,-
frito Marítimo de (*.orine,
Ilace saber: (Jue por decreto ;(11(litoriado del
celentisinio señor Capitán General ( . paUta
Marítimo .de El Ferro] del C.audillo de 9 del actual
se declara nula y .sin valor alguno la Licencia de
peAca de lit embarcaci(")11 denominada Charlin, fo
lio 1.157 de la 3.a 14i-i1a de Corita', que había sido
expedida por esta Ayudantía con anlevioridad a esta
fecha; incurrientlo'en responsabilidad la persona que
Im1)1éndo1a hallado no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Cornie, 13 de fehrero de 1968. — 1111 CaltiUdi
Corbeta, juez. instructor, .1es< Polo .S. crantes.
r1.1
REQUISITORIAS
(1())
David \'1 ("1 Fernítndez, inscripto de Marina al
folio .1 del reemplazo de 19()(S por el Trozo de 11ilbao,
hijo de Andrés y de Martina, wicid() el día 27 (le
diciembre de 1948 en Sailturce-()rtitella (Vizcaya), a
quien, se le sigue expediente judicial por lalta de in-e
sentaci("n1 al servicio activo de lit Armada <‘oit el pri.
del n'emplazo (le 19()wo ; comparece.
rá en (.1 tt''rmino de sesenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria ante el juez iw,truclor de
la Comandancia Mililar de Marina (le 1').111)ao, Capi
tán de Corbeta 1). Sanio.,; Pastor Zabala, 11:111 res
1)011(1e1" a 10S Carg() (111v ith resulten del referido ex
pediente, bajo apercibimiento de deelarado rebel
de no lo efectúa (.11 el plazo seiialado.
1() de febrero de 196K---,F.1 Capitán de C()1.-II
beta, juez instructor, .S'an/o.s. i'as/or 7,(//)(//a.
(17)
Jo,,• ()rro hijo (le José y (le jo.,;efa,
cid() (.1 17 de febrero (le 19/-1-.1, natural (le Sada, do
l'illintantelite en 1,0r1)('-()1eiros (Tia Corti
ña), soltero, Marinero, clics:triad() en expediente judi
cial númer(.) 92 (le 196X por falta grítve de incorpoi,t
clon a filas; comparecer:'t en el N'Intimo de 1 renda
día:.;, :1 partir de la publicación de la presente
;lime el juez instructor, Capitán (le Infante
ría (1' Marina 1). Toliv'H Martínez \';;zquez, c(d1 (1(1
micilio en Comandairc•ia Militar de ,‘larina de 1.1
confluía, para re,ponder a 1os carp,o'; 1(' 1*(--,1111(11
('l) (.1 expl.t.,;1(1() pnwedintiento, apercibintirtito
(pp., ( Ir* III) efis<111:11* t1 p1-e-,e111:i(s.1(')H e11 1)11/0
drel;11":tdo 1*(1)Chle,
14:1 Coruña, 1.') de febrero de. 19(›-, 11 CaitiVitt (1(.
Infantería de Nlaritia, Juez instructor, Tonois
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